



















































て，大きく発展した形成的アセスメントについて，OECD や EU などで多くの論文が発表されてい
る。形成的アセスメント研究では「学び方を学ぶ」（L2L: learning to learn）を「どのように学ぶのか」
（LHTL: learning how to learn）が重要な論点になる。
　ブラックとウィリアム（2009）は形成的アセスメントの理論化を進める中で，教室でのアセスメン







































名称「The ESRC TLRP Learning How to Learn（LHTL） Project」であった。この研究は，学校を
総合的な視点で分析した大規模な研究であり，中等教育学校，小学校等の計40校を対象として，形
成的アセスメント，教科学習，教員の職能学習，スクールリーダーシップと改善，ネットワーク等の




















の仲間 4.  学習者相互の教育的なリソースとしての活性化
学習者 5.  学習者が自己の学習の所有者としての活性化

















めのアセスメント（AfL）」方略の調査（James et al., 2007; James and McCormick, 2009）により，教
師のアセスメント手法の3つの次元が見出された（表1）とした。
図3.　三つの鍵となる概念の間の関係（JamesandMcCormick,2009）




























































との深い関連として，DeSeCo プロジェクトがある。1990年代後半に OECD 諸国が今後確実に持
続可能な経済発展を達成するために必要な人々の資質を研究し，汎用性のある能力観としてキー・
コンピテンシーを提唱するに至った（Rychen & Salganik，2003）。OECD は PISA（Programme 










































よくある，3= ややある，2= あまりない，1= 全くない）で回答を求めた。これらの質問項目は，
LHTL プロジェクトで用いられた項目を元に日本の高校教員の文脈を考慮し，表記等に修正を加え
て作成した。
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形成的アセスメントを志向した授業への取組
























































国語，2= 地歴・公民，3= 数学，4= 理科，5= 外国語，6= 保健体育，7= 芸術，8= 家庭，9= 情報，10=


















































































3–15 他教科の教員と協働した授業実践をしている .503 .503

























































指導方法の数 37.3（4.44） 35.2（5.14） 35.9（5.46） 35.3（4.28） 37.4（4.76） 2.93* n.s.
自己の授業改善 22.8（3.51） 23.6（3.54） 21.6（3.40） 23.6（3.99） 22.8（3.32） 3.03* 地歴公民，理科＞数学
同僚と協働した授
業改善 16.6（3.86） 16.5（3.95） 16.8（3.95） 16.8（3.84） 17.0（3.73） 0.152 n.s.






指導方法の数 39.0（4.91） 35.8（4.72） 4.27 ***
自己の授業改善 24.9（3.46） 22.4（3.41） 4.81 ***
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形成的アセスメントを志向した授業への取組
 Curriculum and educational assessment are inextricably linked. There is a paradigm shift of 
the evaluation method in the background of key competency emphasis. Key competency theory 
and formative assessment are the key. In this research, attention was paid to the UK LHTL 
project, which is a former study of formative assessment, and a questionnaire survey was 
conducted on 400 high school faculty members. As a result of the analysis, there was a positive 
relationship between teaching methods to promote 'autonomy of learning' and 'explicitization of 
learning' which plays an important role in formative assessment and experience to create units. 
The experience of creating units is "Inquiry" that teachers solve problems in class. There is a 
relationship between teaching methods leading to "autonomy of learning" and "manifestation of 
learning" and experience of "Inquiry" by teachers. This result is an effective knowledge for 
improving classes in the future.
Key words： Formative Assessment, Autonomy of Learning, Learning How to Learn （LHTL）, 
Vocational Learning, Curriculum
Approach to Teaching towards Formative Assessment:
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